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специфічних­форм­ і­ методів.­Обґрунтовано­ основні­ завдання­ суб’єктів­ господарювання­ в­ про-
цесі­функціонування­кластерів.­Систематизовані­заходи­удосконалення­системи­державного­ре-
гулювання­ функціонування­ кластерів:­ удосконалення­ наявної­ нормативно-правової­ бази­ функ-
ціонування­ кластерів;­ формування­ сприятливого­ інституційного­ середовища­ функціонування­
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for­clusters;­ the­use­of­direct­and­ indirect­financial­methods­of­ regulating­ the­activities­of­clusters,­
which­will­contribute­to­the­formation­of­a­sufficient­volume­and­effective­use­of­their­financial­capital.­
It­ is­ established­ that­cluster­management­ should­be­based­on­ the­principles­of­ integrity,­ coherence,­
planning­and­efficiency.­It­ is­important­to­apply­the­principle­of­systematization­in­the­management­
process,­ which­ allows­ to­ determine­ the­ structure­ of­ the­ problem,­ the­ direction­ and­ system­ of­ its­
solutions,­ the­ relationship­of­ system­components­ and­ the­order­of­ their­ improvement.­Therefore,­ it­
is­ expedient­ to­ appoint­ a­ Coordinating­Council­ as­ a­ subject­ of­ cluster­management,­which­ should­
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совершенствования­ системы­ государственного­ регулирования­ функционирования­ кластеров:­ со-





















cluster.­This­ is­primarily­due­to­ the­fact­ that­businesses,­ like­market­economies,­do­not­have­innate­
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Постановка проблеми. 
Кластери­ зарекомендували­ себе­ у­світовій­ економіці­ як­ ефективна­форма­співпраці,­яка­допомагає­ви-
робничим­компаніям­досягати­запланованих­
результатів,­науково-дослідним­організаціям­
успішно­ впроваджувати­ власні­ інноваційні­
розробки,­фінансовим­інституціям­результа-
тивно­інвестувати­фінансовий­капітал,­а­дер-
жаві­ та­ регіонам­ отримати­ конкурентні­ пе-





нальному­ рівні,­ відсутня­ їх­ координація,­ а­
масштаби­діяльності­не­дають­змоги­говори-
ти­про­ значний­вплив­на­ економіку­країни.­
Прискорення­ процесів­ формування­ такого­
типу­ інтегрованих­ структур­ можливе­ лише­
за­умови­активізації­дій­у­цьому­напрямку­як­
суб’єктів­ підприємницької­ діяльності,­ так­ і­
органів­державної­влади,­адже,­незважаючи­
на­ відносну­ самостійність­ суб’єктів­ госпо-




номіка,­ не­ мають­ природженого­ імунітету­
проти­монополізму,­інфляції­та­спадів­діло-
вої­ активності,­ вони­не­можуть­ самостійно­
вирішувати­ складні­ регіональні­ проблеми,­
що­виникають­внаслідок­впливу­неринкових­
факторів.­ Особливо­ важливою­ є­ політична­
підтримка­на­ранніх­етапах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доцільно­ виокремити­ провідних­ вчених­ із­
вивчення­ кластеризації­ у­ пострадянських­
країнах:­ О.­ Варяниченко,­ М.­ Войнаренко,­
С.­ Назаренко,­ І.­ Салуквадзе,­ С.­ Соколенко,­









вих­ структур.­ Поки­ що­ основні­ механізми­





Головною­ метою­ цієї­ роботи­ є­ дослід-
ження­питань­щодо­розробки­напрямів­удо-
сконалення­системи­державного­регулюван-
ня­ функціонування­ кластерів­ в­ економіці­
регіонів­України.
Виклад основного матеріалу. 
Питання,­що­стосуються­ролі­органів­дер-
жавної­влади­у­функціонуванні­кластерів,­є­
ключовими­ при­ обґрунтуванні­ системи­ ре-
гулювання­діяльності­кластерів­в­економіці­
України.­ Державне­ регулювання­ функціо-
нування­ кластерів­ доцільно­ розглядати­ як­
цілеспрямований­та­активний­вплив­держав-
них­ органів­ управління­ на­ їхню­ діяльність­
через­ використання­ переважно­ ринкових­




тісно­ взаємодіяти­ та­ враховувати­ основні­
моменти­ регіональної,­ промислової,­ бюд-







снюють­ через­ прийняття­ та­ вдосконалення­
законодавчої­ бази­ (відповідного­ комплексу­
юридичних­законів­ і­поправок­до­них­тощо).­
Вважаємо,­ що­ недосконалість­ законодавчої­
бази­ в­ питанні­ регулювання­ функціонування­
кластерів­ є­ одним­ із­ основних­ факторів,­ які­
ускладнюють­їхнє­впровадження­у­національ-
ну­економіку.­Розроблені­на­рівні­центральних­
органів­ влади­ нормативно-правові­ докумен-






кластерів,­ частково­ відображаються­ в­ дея-
ких­ документах:­ «Стратегії­ інноваційного­
розвитку­України­ на­ 2010–2020­ рр.»;­ «Про­
схвалення­ Концепції­ створення­ кластерів­
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в­Україні»­та­«Концепції­загальнодержавної­




створення­ кластерів­ визнано­ одним­ із­ най-
важливіших­напрямків­у­стратегіях­розвитку­
багатьох­регіонів­України.­
На­ нашу­ думку,­ для­ органів­ держав-
ної­ влади­ в­ питанні­ нормативно-правого­




них­ ініціатив­ (RP7,­ RP8,­ EUREKA­ тощо),­
приєднання­ до­ Європейського­ кластерного­
меморандуму­в­межах­співпраці­із­Європей-
ським­Союзом;




оподаткування,­ механізм­ взаємодії­ класте-
ра­ із­ органами­ державної­ влади.­ Особливу­
увагу­ слід­ звернути­ на­ розробку­ фінансо-
во-економічних­ механізмів­ забезпечення­
функціонування­ кластерів­ у­ межах­ закону­
із­ обґрунтуванням­ методів­ та­ інструментів­
державного­ регулювання,­ системи­ та­ умов­
отримання­податкових­пільг,­дотацій­та­суб-
венцій;
–­ прийняття­ «Концепції­ розвитку­ кла-
стерів­ в­Україні»,­ розробка­на­ її­ основі­на-
ціональної­стратегії­впровадження­кластерів­
на­ загальнодержавному­ та­ регіональному­
рівнях­ із­ узгодженням­ інших­ економічних­
програм­ уряду,­ що­ має­ передбачати­ їхню­
державну­ підтримку,­ надання­ ефективної­
технічної­під¬тримки;
–­ формування­ методичного­ забезпечен-
ня,­ яке­ включало­ б­ розробку­ внутрішньо-
кластерних­ нормативів,­ інструкцій,­ згідно­
зі­специфікою­економічних­умов­України,­а­




ному­ органу,­ який­ би­ відповідав­ за­ реалі-
зацію­ державної­ кластерної­ політики,­ роз-
робку­ системи­ моніторингу­ та­ показників­
оцінки­ економічної­ ефективності­ функціо-
нування­ кластерів,­ а­ також­ за­ проведення­
інформаційно-консультаційної­роботи­щодо­
їхньої­ діяльності­ в­ Україні.­ Вважаємо,­ що­






адже­ саме­ в­його­ компетенції­ забезпечення­
реалізації­державної­політики­у­сфері­ інве-
стиційної­ діяльності­ та­ управління­ страте-
гічно­ важливими­ проектами,­ що­ забезпе-
чують­ технологічне­ оновлення­ та­ розвиток­
реального­сектору­економіки­України.
На­ нашу­ думку,­ розробка­ комплексного­
законодавчого­ забезпечення­ регулювання­
кластерів­та­ їхнього­фінансового­механізму­
повинна­ здійснюватися­ із­ залученням­ гро-
мадських­ організацій,­ представників­ бізне-
су,­влади,­науки­та­освіти­шляхом­винесення­
проектів­на­публічне­обговорення­та­вклю-
чення­ результатів­ цієї­ співпраці­ в­ наявні­
стратегії­розвитку­регіонів.
Особливу­ увагу,­ у­ процесі­ державно-
го­ регулювання­ функціонування­ кластерів,­
доцільно­звернути­на­створення­конкурент-
ного­середовища,­яке­є­необхідною­умовою­
розвитку­ ринкових­ відносин,­ являє­ собою­
результат­взаємодії­умов­і­чинників,­які­ство-




ретворення­ кластера­ на­монополію,­що­ не-




тури­ ринку,­ який­ характеризується:­ при-










не­ доведе,­ що­ зазнає­ значної­ конкуренції.­
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менше,­ але­він­не­ зазнає­ значної­конкурен-
ції,­зокрема­внаслідок­порівняно­невеликого­
розміру­ часток­ ринку,­ які­ належать­ конку-
рентам­(Варяниченко,­2011).
­ Органи­ державної­ влади­ регулюють­ і­
формують­ конкурентне­ середовище­ через­







контролю­ за­ економічною­ конкуренцією,­








не­ середовище­ та­ запобігання­ виникненню­
явищ­ монополізму­ в­ процесі­ регулюван-
ня­ діяльності­ кластерів­ в­ Україні­ доцільно­
впроваджувати­ контроль­ за­ дотриманням­
норм­антимонопольного­законодавства­інте-
грованими­ структурами­ через­ впроваджен-
ня­ та­ ведення­ статистичної­ бази­діяльності­






винні­ проводити­ моніторинг­ і­ контроль­ за­
використанням­ державного­ фінансування­
та­ інструментів­ фінансового­ стимулювання­
діяльності­ кластерів,­ передбачити­ подання­
щорічної­звітності­за­використання­держав-
них­ коштів­ відповідно­ до­ цілей­ та­ резуль-
татів­діяльності­інтегрованої­структури.
Вважаємо,­ що­ основними­ заходами,­ які­
можуть­ сприяти­ активізації­ створення­ та­







для­ венчурних­фірм­ та­ інвестиційних­фон-
дів,­які­фінансують­або­ж­є­суб’єктами­кла-






часниками­ кластера­ в­ межах­ державних­ та­
міжнародних­конкурсів­та­програм;
–­надання­податкових­пільг­ із­оподатку-
вання­ (шляхом­ зниження­ ставки­ податку)­
доходів­фізичних­ осіб­ та­ соціальних­ відра-








–­ для­ новостворених­ підприємств­ учас-
ників­ кластера­ доцільним­ є­ впровадження­
податкових­канікул­від­2­до­5­років­залежно­







ничих­ структур­ залежно­ від­ обсягу­ витрат,­
які­ спрямовуються­ на­ фінансування­ інно-
вацій­ та­ наукових­ досліджень­ у­ структурі­
(Прощаликіна,­2010).
У­використанні­вищеперелічених­інстру-




кількісної­ структури,­ величини­ та­ доціль-
ності­ зменшення­ податкового­ навантажен-
ня­для­ запобігання­ зловживань­учасниками­
кластера­в­питаннях­отримання­податкових­
пільг.­ Важливим­ є­ також­ аналіз­ ефектив-
ності­ податкових­ пільг­шляхом­ порівняння­
втрат­бюджету­внаслідок­їх­надання­суб’єк-
там­ кластера­ та­ додаткових­ надходжень­ у­
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бюджет­ за­ рахунок­ податку­ на­ прибуток,­
який­ отриманий­ внаслідок­ стимулювання­
діяльності­кластера­та­його­суб’єктів.
Щодо­ використання­ інструментів­ по-
даткової­ політики­ в­ питаннях­ регулювання­
діяльності­ кластерів­ в­ Україні,­ то­ сьогодні­
актуалізується­проблема­у­сфері­відносин­на­
рівні­ «суб’єкт­ господарювання­ –­ держава»­
стосовно­ перенесення­ державного­ управ-
ління­податками­та­зборами­на­регіональний­
рівень.­ Адже­ до­ формування­ кожного­ кон-
кретного­ кластера­ потрібен­ індивідуальний­




Одним­ зі­ стримуючих­ факторів­ у­ ство-
ренні­ кластерів­ є­ відсутність­ необхідної­ ін-
формації­про­переваги­такої­форми­інтеграції­
суб’єктів­ господарювання.­ Тому­ дуже­ важ-
ливо­ органами­ державної­ влади­ проводити­
інформаційну­ роботу­ у­ регіонах,­ яка­ може­
реалізовуватися­ через­ організацію­ наукових­
конференцій­із­залученням­керівників­та­під-
приємців­ регіону,­ круглих­ столів,­ тренінгів­
щодо­переваг­кластерної­моделі­розвитку­те-











го­ регулювання­ функціонування­ кластерів­
можливе­шляхом­(Шестаковська,­2016):
1.­ Удосконалення­ наявної­ норматив-
но-правової­бази­функціонування­кластерів:­
залучення­ України­ до­ наявних­ міжнарод-
них­програм­з­підтримки­кластерних­ініціа-
тив,­ розробки­ та­ затвердження­ закону­ про­
діяльність­ кластерів­ в­ Україні,­ прийняття­
«Концепції­ створення­ кластерів­ в­Україні»,­
формування­ методичного­ забезпечення,­ ін-




2.­ Формування­ сприятливого­ інститу-
ційного­ середовища­ функціонування­ кла-





3.­ Створення­ конкурентного­ середовища­
функціонування­ кластерів:­ контроль­ за­ до-






4.­ Використання­ прямих­ та­ непрямих­
фінансових­методів­регулювання­діяльності­
кластерів,­ що­ сприятиме­ формуванню­ до-
статнього­ обсягу­ та­ ефективного­ викори-
стання­їх­фінансового­капіталу:
Прямі­ фінансові­ методи­ регулювання­
діяльності­ кластерів:­ повне­ безвідсот-





Непрямі­ фінансові­ методи­ регулюван-
ня­ діяльності­ кластерів:­ податкові­ піль-
ги­ –­ звільнення­ від­ оподаткування­ частини­
прибутку­суб’єктів­кластера,­яка­буде­спря-
мовуватися­на­фінансування­науково-дослід-
них­ робіт;­ зменшення­ бази­ оподаткування­
та­ ставки­ податку­ на­ прибуток­ у­ випадку­
фінансування­ суб’єктами­ кластера­ іннова-
ційних­ проектів,­ звільнення­ від­ оподатку-
вання­цільових­та­безоплатних­надходжень,­






тів­ господарювання­ щодо­ переваг­ та­ мож-




та­ управління­ національними­ проектами.­
Незважаючи­ на­ абсолютно­ обґрунтовану­
участь­ держави­ в­ питаннях­ регулювання­
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співпраці,­ наявності­ налагодженої­ коопера-
ції,­ встановлених­ неформальних­ зв’язків­
можливе­ формування­ та­ функціонування­




ють­ формувати­ відповідні­ передумови­ для­
функціонування­ кластерів.­ На­ нашу­ думку,­
суб’єкти­ кластера­ в­ процесі­ його­ функціо-
нування­ повинні­ вирішувати­ такі­ завдання,­
відображені­ у­ відповідних­ засновницьких­
документах:







що­ входять­ до­ складу­ кластера­ і­ на­ основі­





–­ чітке­ і­ однозначне­ формулювання­ ос-
новних­завдань­та­цілей­створення­кластера­
і­ на­ їхній­ основі­ –­ окреслення­ конкретних­
шляхів­досягнення;­
–­ розробка­ системи­ управління­ класте-





 Рис. 1. Система державного регулювання діяльності кластерів в економіці України
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–­розрахунок­сукупної­потреби­у­фінан-
совому­ капіталі,­ достатньому­ для­ досяг-
нення­ поставлених­ цілей,­ можливостей­ та­
конкретного­ вкладу­ окремих­ членів­ у­ його­
формування,­ а­ також­ джерел­ та­ правил­ за-
лучення­додаткового­фінансового­капіталу­у­
разі­його­недостатності;­
–­ обґрунтування­ стратегії­ розвитку­ кла-
стера­у­цілому­та­окремих­його­учасників­на­









сової­ звітності­ (внутрішньої­ і­ зовнішньої),­
порядку­ та­ відповідальних­ за­ її­ ведення­
(Кондратенко,­2018).­
Наявність­ великої­ кількості­ структу-
роутворюючих­ елементів,­ їх­ організацій-
но-правова­ і­ фінансово-господарська­ різ-
номанітність,­ умови­ інтеграції­ формують­
певні­ специфічні­ особливості­ управління­
кластером.­У­межах­інтегрованої­структури­
реалізується­ специфічна­ система­ управлін-
ня,­ яку­ можна­ визначити­ як­ певну­ впоряд-
ковану­ систему­ взаємозалежних­ елементів,­
що­ функціонує­ для­ забезпечення­ постій-
ного­ управлінського­ впливу­ та­ спрямована­
на­ одержання­певних­ результатів­ на­ основі­
визначеної­стратегії­розвитку.­
Управління­ кластером­має­ базуватися­ на­
принципах­ цілісності,­ узгодженості,­ плано-
вості­ та­ ефективності.­ Важливим­ є­ застосу-
вання­принципу­системності­у­процесі­управ-
ління,­ який­ дає­ змогу­ визначити­ структуру­
проблеми,­спрямованість­і­систему­її­рішень,­
взаємозв’язки­ компонентів­ системи­ та­ чер-
говість­ їхнього­ удосконалення.­Тому­ суб’єк-
том­управління­кластером­доцільно­визначи-
ти­Координаційну­ Раду,­ до­ складу­ якої­ слід­
включити­керівників­ і­ представників­ вироб-







користування­ обладнанням,­ оптимальні­ схе-
ми­ операційної­ оренди),­ орендні­ (пільгова­
оренда­ виробничих­ і­ офісних­ приміщень),­
нематеріальні­(консалтингова­допомога­із­за-
хисту­інтелектуальної­власності,­юридичні­та­
фінансові­ консультаційні­ послуги)­ (Шеста-
ковська,­2016).­
Важливою­ функцією,­ яку­ повинна­ ре-
алізовувати­ Координаційна­ Рада­ кластера,­ є­

















структурою,­ проте­ не­має­ впливати­ на­ кін-
цеві­ результати­ функціонування­ кластера­ в­
цілісної­системи.
Висновки та пропозиції. 
Державне­ регулювання­ функціонування­
кластерів­доцільно­розглядати­як­цілеспря-
мований­ та­ активний­ вплив­ державних­
органів­ управління­ на­ їхню­ діяльність­ че-
рез­ використання­ переважно­ ринкових­
важелів­ регулювання­ економіки­ із­ засто-
суванням­ сукупності­ специфічних­ форм­
і­ методів.­ Основна­ функція­ органів­ дер-
жавного­ управління­ в­ питанні­ регулюван-
ня­ діяльності­ кластерів­ в­ Україні­ повинна­
бути­ спрямована­ на­ формування­ сприят-
ливих­ умов­ для­ їхнього­ функціонування­ і­
ґрунтуватись­на­мінімальному­втручанні­й­
оптимальному­ поєднанні­ ринкових­ та­ не-
ринкових­ методів­ регулювання­ діяльності­
кластерів­ у­ національній­ економіці.­ На-
явність­великої­кількості­структуроутворю-
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ні­ особливості­ управління­ кластером.­ У­
межах­інтегрованої­структури­реалізується­
специфічна­система­управління,­яку­можна­
визначити­ як­ певну­ впорядковану­ систему­
взаємозалежних­елементів,­що­функціонує­
для­ забезпечення­ постійного­ управлінсь-
кого­ впливу­ та­ спрямована­ на­ одержання­
певних­ результатів­ на­ основі­ визначеної­
стратегії­ розвитку.­ Незважаючи­ на­ абсо-
лютно­обґрунтовану­участь­держави­в­пи-
таннях­регулювання­діяльності­кластерів,­
ключову­ роль­ у­ формуванні­ та­ функціо-
нуванні­ таких­ об’єднань­ все­ ж­ викону-
ють­ бізнес-структури.­ Саме­ від­ їхньої­
готовності­ до­ інтеграції,­ продуктивної­
співпраці,­наявності­налагодженої­коопе-
рації,­ встановлених­ неформальних­ зв’яз-
ків­ можливе­ формування­ та­ функціону-
вання­ кластерів­ на­ визначеній­ території.­
Обґрунтовано­основні­завдання­суб’єктів­
господарювання­ в­ процесі­ функціону-
вання­ кластерів,­ серед­ яких:­ окреслен-
ня­ кола­ бізнес-структур,­ які­ виступати-
муть­ ініціаторами­ формування­ кластера;­
визначення­ його­ якісного­ та­ кількісного­
складу;­формулювання­ основних­ завдань­
та­ окреслення­ конкретних­ шляхів­ їх­ до-
сягнення;­ розробка­ системи­ управління­
кластером;­ визначення­ сукупної­ потреби­
у­фінансовому­капіталі,­ достатньому­для­
досягнення­ поставлених­ цілей;­ розробка­
стратегії­ розвитку­ кластера­ у­ цілому­ та­
окремих­ його­ учасників­ на­ коротко-,­ се-
редньо-­ та­ довгострокову­ перспективи;­
інформаційне­ забезпечення­ функціону-
вання­кластера;­визначення­форм­консолі-
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